












1. パイオアッセイによる水質監視ー一一一－－一一一－－一一一一一一－ 3 
左合正雄・長田貞子・土橋勝則
2. 河Jll~てbける底泥の挙動K関ナる基礎実験－－－一一一一一一一一一－. 7 
左合正雄・茂庭竹生






















の結果を表－ 1、図－ 1:1;- よび図ー 2~示ナ。
表－ 1~示したよう K、 1 0月から 2月まで、そのつど噂入したヒメダカは7月頃
ふかしたものである。その結果から最小自乗法を用いて直輝をあてはめた。図－ 1~
示したように、直結はほとんど平行し、成長の過程と共K抵抗力が弱〈念ってゆ〈傾
向を示ナ。 TL m と測定日との関係を図ー 2~示す。とのようK、抵抗力の変化K一
定の傾向を示ナ以上、サンプルと同時K、重クロム酸カリウムのよう念対照物質Kつ
いて測定を必と念うととが襲安しν、。しかし、 5カ月聞のTLmの委副主、 281±19.7















測定月 Y= a X + b 
2 4時間TLm
(PP m) 
1 0 Y=-3 2.3 X+ 8 4.9 298 
1 1 Y=-2虫4X+77.5 292 
1 2 Y=-3 7.8X+ 9 7.1 27 3 
1 2 Y=-3 O.SX+7 9.6 279 
Y=-3 1.1 Y + 8 1.1 279 
2 Y=-3 ao x+9 7.2 2 6.7 
























薬 品 名 Y= a X + b 24時間TLm
オルトクロロフエノール Y=-2 5.5 X+ 3 6.8 
メ ルカブタン Y＝ー23.3X+19.4 
ピ ~ ン Y=-9 3.2 X+ 2 8 6.0 
酷酸エチルエステル Y=-15.7X+37.1 
I 枇 酸 Y=-8 a4X+1 6.6 














合成洗剤名 Y= a X + b 24時間の TLm(ppm) 
ハード型 I Y=-9 3.8 X+ 166.7 5 5.6 
ソフト型 I Y=-8 7.2X+ 7呪1 7. 1 
胃 1I Y=-8 5.7 X+ 2 9.4 1 9.6 











工場排水 Y= a X+ b 24時間TLm(%) 
清掃工場洗煙排水 I Y=-8 6.2 X+ 1 6 8 I 7 8 












実験のフロ－-vー トを図－ 1、2！＇（示ナ。タンクの大きさは表－ 1 ！＇（示すよう K
汚泥面積だけを5とbりにかえた。汚泥は、日本橋Jlの新常盤橋で採取したものを
用い、水は水道水を使用し、再エアレーγョンを~るべ〈防ぐため水面K ピ＝ール
νー トをうかべた。ポンプの循環流量は毎分40 c Cとした。
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図－ 5 A 型式
図－ 6 B 型式
図－ 7 A型式 DO,BO D型化
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実験方法は、直径2o cm、高さ 17 0聞の炉過筒を5段K組みたてた「 5段装
置J1組と、直径1as Ctil.、高さ 20 0 CZ'lの炉過筒の「 1段装置J2組の計5組
を使用した。








濁度、電気伝導度、溶存酸素、 B0 D0 
3段処理では44年7月30日から45年2月6日までの期間で、原水、 1段
ー12-
目、 2段目、 5段目処理水の4つの検水Vてついて水質試験を行念った。ヂ速10 
m/dからはじめ、 1～2週間どとf亡、 20m／也、 50m/d、100m/d
の願Kあげて行き、再び 10 m/d kもどるといったサイクルを全部で5サイク
ル行念った。例外として、第1サイクルl'L1 5 0 m/dのものがい〈っかある。
1段処理の場合は、 44年8月25日から45年2月6日までの期間で、原水、
温ピ許材処理水、砕石処遭水の5つの検水Vてついて水質試験を行念った。 P速は





I 群 平均水温 2 7 • 8・c
I H H 2 1 . 3 
m 韓 韓 1 7 • 5 
IY 韓 開 1 2 • 9 
v 開 韓 6 • 9 





a. NH 3 -N 
表－ 2-15は5段処理、表－ 2-16、表ー2-1 7は1段処理の場合の
NH3-Nの除去情況をしめしている。表ー2-15 ~てよれば、 5段目のろ水
K辛子いて、ろ速を 10、2 0、50、 1 0 0、 1 5 0 (m/d）と変化させる
と、総平均として除去率は97、94、78、56、89 （~）と念る。ただ
し、 150m/dの場合は、 I群のみの値であるから、水温が高い。 また、
-13-
表－2-16、表－2-17'(Cよれば、 20、10 0 (m/d）で、 IV群の場
合の砕石で、 73、45 （%）と念っている。装置として見先場合は、 1段の
方が3段よりも効率がよい。





















10吟l'clay 20喝／包ay 50司／包ay 10 0略／day 150吟／day
原水 1段 2段 5段原水 1段 2段 5段原水 T段 2段 5段原水 1段 2段 3段原水 1段 2段 5段
平均読度ppm 2.11 0.07 0.04 0.0 2 2.92 0.4 2 0.0 6 0.0 1 2D9 0.74 026 023 2.07 1.18 0.40 0.32 2.5 2 1.60 0.51 0.30 
E除去疲度ppm 2D4 2D7 2D9 2.50 2.86 2.91 6.3 5 1.83 1.86 0.89 1.6 7 1.75 0.9 2 2.0 1 222 
除去量桝例Z3' 20A 20.7 20.9 5o.o 57.2 5a2 6ス591.5 9三0 89.0 167.0 1750 1300 3015 33却
平均濃度ppm 2.15 0.19 0.13 0.12 1.74 0.43 0.22 0.12 1.68 0.91 024 0.18 2AO 1.73 1.16 0.82 
E除去濃度ppm 1.96 2.02 2.03 1.3 1 1.5 2 1.6.2 0.77 1.44 1.50 D.6 7 1.2 4 1.5 8 
除去量f~Y 1 9.6 2 02 2 0.3 262 30.4 32A 3a5 72.0 75.D 6 7.0 1240 1580 
平均濃度ppm 221 0.33 0.13 aβ5 3.12 1.08 0.13 0.04 2.07 1.27 0.76 0.64 1.62 122 D.77 0.4 7 
・占
U1 E除去濃度ppm 1.88 2.0 8 2.1 6 2.04 2.99 3.D8 0.80 1.3 1 1.43 0.40 0.85 1.15 
除去量制。a.y 1aa 20.・8 21.6 4 0.8 59.8 61.6 40.0 65.5 71.5 4 0.0 85.0 1150 
3.44 0.91 0.10 0.02 三481.31 D.32 0.12 3.89 2.68 1.57 0.98 4.88 4.08 3.65 3.20 
N 2.53三343.42 2.17 3.16 3.36 1.21 2.32 2.91 0.80 1.23 1.68 
，回、
25.3 3五.4342 43.4 6三267.2 6 0.5 1160 1455 80.0 1230 1600 
ドー －－ 以
下
556 2.81 0.63 0.24 7.89 5.52 2.62 1.73 9.43 7.60 SAO 4.1 5 5.36 5.11 4.69 428 
v 
同 2.75 4.93 5.32 2.37 527 6.16 1.83 4.03 528 0.2 5 o.6 7 to a 
じ 27.5 49.3 53.2 4 7.4 1osa 1232 91.5 201.5 2640 25.D 67.D 10即ド開田町
、~ 3.D2 0.80 0.19 0.08 五57 1.47 0A8 027 五81 2.60 1.61 1.22 三352.76 222 1.91 
可E 222 2.83 2.94 2.1 a 3.0 9 3.30 121 220 259 0.59 1.13 1.44 
222 2a3 2呪~4 42.0 61.8 66JJ 60.5 1100 1295 59.0 1130 1440 
表－ 2-16 NH3-Nの除去
群 I n m N v 
20m/daア 塩ピ管 塩ピ管砕石 塩ピ管砕石
4 7.7 1 7.4 1 7.8 1 2. 3 
3 2.7 1 2. 7 3 6.7 2 a 4 
4 3.5 4 2. 8 3 5.1 2 1.5 
3 0.0 3 0. 5 2 5. 8 1 0.8 
4 5.7 5 0.2 1 a 1 守.6 
NH3-N残留率 2 5.2 2 7.5 5 5.8 4 9.6 
3 7.8 2 2.0 5 9.6 6 5. 4 
1 3.7 1 0.3 7 6.9 5 7.3 
1 6.1 as 4 7.2 3 4. 1 
幽白‘。、 3 a 2 1 a 6 5 3.2 4 5. 9 
5 2. 7 5 7.2 7 4. 1 7 6. 9 
5 6.2 4 4. 5 
4 a 4 5 5. 5 
6 2.6 5 2. 4 
5 6.0 4 6. 8 
6 9.8 7 2. 1 
6引： 9 6 3. 8 
NH3-l!坪均残留率 3 4.8 2 7.1 5 0.8 4 3. 9 
除去率 6 5.8 7 2. 9 4 9.2 5 6. 1 
（纏ピ管，砕石1段処理）
表－2-17 NH3-Nの除去
群 I I・ Jl JV v 
100m/day 塩ピ管 砕石 塩ヒ管 砕石 塩ピ管 砕石 塩ピ管 砕石 塩ヒ管 砕石
2 &6 4 4.9 5ス5 3虫O 5 6.6 1 1.4 6 3.1 4 7.2 9 4.8 9 2.0 
6 2.4 4 5.5 4 6.4 3 2.8 5 5.1 3 6.5 8 0.3 5 5.7 7 9.1 7 9.1 
5 2.8 1 6.7 a9 7. 8 4 3.8 1 7.5 6 5.9 3 4.1 7 4.5 7 4.5 
5 5.1 3 1.9 2 4.0 1 5.1 6 6.3 3 2.5 8 4.6 7 1.9 8 7.8 8 &6 
5 7.8 2 2.2 9. 8 境8 4 6.4 1 7.6 8 7.0 6 0.6 8 6.4 9 2.6 
NH3-N残留率 6 2.8 4 ao 1 6.7 3 0.3 6 6.9 4 0.0 7 4.6 5呪8
6 a4 5 5.3 3 5.8 2 9.1 6 7.1 4 0.9 
5 2.0 4 a6 5 3.9 6 0.7 5 4.1 1 9.2 
1. 6 1. 6 2 9.8 2 9.8 8 5.7 5 2.9 
E4司l
2 5.6 3 0.8 5 0.0 2 6.7 7 5.9 3 &3 
2 7.2 7. 6 4 1.8 1 6.4 6 7.0 3 0.3 
4 &3 4 4.3 2 2.6 1 1.0 7 1.3 3 3.6 
5 2.4 3 3.1 2 2.6 1 &3 1 7.4 。
5 7.0 3 4.1 6 2.4 1 4.9 7 1.3 5 1.3 
5 9.0 5 2.9 7 3.8 4 1.8 7 1.2 4 a9 
7 1.0 1 5.0 7 9.4 4 ao 
6 7.2 1 7.2 6 2.0 2 3.1 
7 1.0 7 1.0 6 4.2 4 0.0 
6 呪~ 5 3 7.2 7 9.5 5 4.1 
6 9.4 3 3.4 
、 5 7.4 史8
NH3ー 炉F均残留率 5 1.2 3 4.5 4 5.8 2 7.0 6 3.2 3 3.5 7 5.9 5 4.9 8 4.5 8 5.4 
除去率 4 as 6 5.5 5 4.2 7 3.0 3 6.8 6 6.5 2 4.1 4 5.1 1 5.5 1 4.6 
（塩ピ管，砕石 1段処理）
表－ 2-18 AB Sの除去（ 3段処理）
群 流 速
1 Om/day 20m/day SOm/daア 100m/day 15 0 m/iれア
原水 1段 2段五段 原水 1段 2段 3段 原水 1段 2段 5段 原水 1段 2段 5段 原水 1段 2段 5段
I 平均渡島pm 0.46 7 0.3 0 9 0.2 2 4 0.2 0 4 0.678 0.385 0.288 0.237 o.3 2 9 n 2 81o.18 8 0.18 s (1233 0.230 0.170 0.157 0.369 0.321 0.291 0.273 
I 曹 且344 0.2 14 0.1 81 0.1 6 6 且2620.190 0.153 0.131 Q299 0.243 0.193 0.172 0.570 Q.455 0.402 0.326 
li I 。566Q359 0.263 0.235 。5990.376 (1244 0.180 且3940.334 0.256 0.190 。3800.315 0.265 0.263 
14∞ 
N 田 o.866 0.604 0.424 0.339 0.778 0.498 0.342 0.335 Ll70 0.918 0.876 0.589 L230 11955 0.895 0.700 
v 開 L597 L142 0.916 0.693 2.325 L538 L050 0.830 2.778 L958 1.422 L348 2.687 2.282 L881 L695 
可E 世 0.752 0.516 0.394 0.323 且7780.530 0.342 0.314 0.957 0.718 0.557 0.481 L171 0.989 0.823 0.732 
」ー
表－2-19 :P Rの変化（ 3段処理）
1 Om/day 20m/day SOm/day 100m/day 150m/daア
群 流 速
原水 1段 2段 5段原水 1段 2段 5段原水 1段 2段 5段原水 1段 2段 5段原水 1段 2段 5段
I 平均pH値 7. 22 7.16 7.24 7.82 7.30 7.15 7.20 7.9 3 7.1 2 6.9 6 7. 1 2 7.5 0 6.97 7.0 3 7.10 7.33 7.03 7.07 zos 7.23 
n 曹 7.05 6.88 6.98 7.55 7.06 6.98 7.14 7.46 6.97 7.0 8 7.12 7.38 6.97 7.0 7 7.0 8 7.1 8 
' 
. 
対2 m I 6.98 7.08 7.08 7.75 6.9 6 7.0 3 7.0 3 7.77 6.95 7.00 7.03 7.58 6.90 6.9 7 7.00 7.13 
IV 曹 6.98 6.85 6.85 7.23 6.92 6.87 6.88 7.25 7.00 6.95 6.9 3 7.0 5 7.0 3 7.0 7 7. 10 7. 1 7 
v 軒 6.9'6 69 0 6.8 4 6.9 6 6.93 6.93 6.88 6.95 7.0 2 7.0 2 6.90 6.94 7.00 6.98 6.95 6.98 
竃 』F 7.0 8 7.0 2 7.05 7.52 7.0 1品.97 7.00 7.4 .7 7.01 7.01 7.03 7.29 6.9 8 7.0 3 7.0 5 7.1 6 
表－ 2-20 濁度の除去（ 3段処理）
群 流 速
10吟／daァ 20再/a.aア 50司／包ay 1DOJIV'day 150砂ぺiay
原水 1段 2段 5段原水 1段 2段 3段 原水 1段 2段 5段 原水 T段 2段 5段原水 1段 2段 3段
平 均 濁 度 21.7 14.5 12.9 13.9 13.2. 11.1 a2 引~4 2a6 20.4 17.D 153 4 6.8 4 0.6 32.8 30.3 2a7 21.9 1z1 1a3 
I残留率（対原水）係 66.8 59.4 64D 843 61.9 71.0 71.4 59.5 53.4 86.7 70.1 64.6 76.3 59.6 63.7 
除去率（ I ）係 33.2 40.6 36.0 1 s.7 3a1 29.o 2a6 4 0.5 4 6.6 13.3 2呪935A 23.7 40.4 363 
平 均 濁 度 31.3 11.8 50 5A 39.0 2呪5 14] 10.6 3 1.3 2 5.4 2 0.6 1 7.8 31.4 30.9 255 24.8 
Il 残留率（対原水）係 3 7.6 1 6D 1 7.2 7 5.6 3 7.7 27.2 81.1 65] 56.9 9 a4 a t2 7 9.o 
除去率｛ E’ ）¢ 62A 84D 82.8 24A 623 72.8 18.9 34.3 43.1 1.6 1 as 2 to 
34.3 22.6 12.8 19 3 9.9 3 2.7 1 4.9 1 4.1 41.6 46.8 4 5.1 3 a1 49.8 42] 422 37.7 
INO－ 
m 碑 66.1 37.2 555 81.9 3 7.2 35A 1123 108A 91.6 85.6 84.6 7 5.6 
33.9 62.8 4 45 1 a1 62.8 64.6 -23 -M 8A 14A 15A 24A 
428 14.1 as 6.4 32.7 19.5 1五5 9.7 47.5 25.8 2五D 21.7 40.0 31.5 27.7 21.5 
N I 33.D 19.9 14.9 59.5 40.6 29.6 5 4.4 4 8A 4 4.9 7a8 6呪253.8 
67.0 80.1 85.1 40.5 5虫4704 4 5.6 51.6 55.1 21.2 30.8 462 
30.5 11.2 SA 4.1 30.1 15.6 10.8 7.8 37.o 2a9 2t1 16.3 3a7 47.1 40.3 343 
v 開 3 6.8 1 7.8 1 3A 51.9 35.7 25.7 78,1 57,0 4 4.1 121.8 1043 8a8 
63.2 822 86.6 4a1 643 74.3 21.9 43.D 55.9 -218 -43 11.2 
2a7 14.6 10.1 1 o.9 325 223 12.9 1 0.5 35.6 2a5 242 20.7 40.s 3a9 33.4 29.a 
可E I 50.9 35.1 3aO 68.7 3呪7323 80.1 6aD 5a3 9 6.2 825 73.5 
49.1 64.9 62D 31.3 60.3 67.7 19.9 320 41.7 3.8 1 7.5 2 6.5 
表－ 2-21 過マンガン酸消費量の除去（3段処理）
群 流 速
10m/ciay 20ny'daア SOny'day 100吟／包ay 150吟／包ay
原水 1段 2段 3段 原水 1段 2段 3段 原水 1段 2段 3段 原水 1段 2段 3段 原水 1段 2段 3段
平均KMn04.ppm 1L38 9.90 9.31 9.77 12.17 12.70 10.75 1且3312.20 1L07 8.40 8.30 15.01 1 0.91 9.3 7 8.65 1L63 1L4 5 10,31 1L2 l 
E雑留率（対原水）係 81.0 81.9 、85.8 104.3 8 8.3 Hι 90.8 6 8.9 68.1 7 2.7 62ι5 7.6 98.5 8S:7 9日
除去率（ I )% 13.0 18.1 14.2 -u 1 L7 15.2 9.2 3 ll 3L9 27.3 37.6 42.4 LS 1L3 17 
1 3.38 1 1.29 8.46 9.11 15.85 llOZ 量69 8.48 虫08 8.86 8.61 9.3 2 1 2.74 1 2.30 1.7 8 1 L4 2 
I I 84.3 6 3ι6 8.1 87.0 7 6.5 6 6.9 9 7.6 94.7 102.6 96.6 92.S 89.7 
15.7 3 6.6 3L9 110 2l5 311 2.4 5.3 -2.6 14 1.5 10.3 
13.77 11.91 11.45 11.76 17.38 15.59 11.11 lQ.56 113 6 115 0 14.13 1 2.90 117 3 1.3 8 12.00 lQ.77 
f唱 m 開 8 6.5 812 8 5.4 8虫7 619 60.8 101.1 105.7 9 6.6 8 2.8 8 7. 4 7 8.4
ー 115 16.8 14.6 10,3 3 6.1 3虫2 -1.1 -5.7 l4 11.2 1 2.6 2L6 
U68 10.37 9.29 8.67 1161 1L46 to.42 8.7 0 21.6 4 16.5 7 16.89 15.9 4 2 2.83 19.88 1 9.07 18.4 3 
lV If . 70,6 613 5 9.0 8 4.3 7 6.6 619 7 6.6 7 8.1 716 8 7.1 83.5 80.7 
29.4 36.7 HO 1 5.7 214 3 6.1 2 3.4 21.9 2 6.4 12.9 1 6.5 19.3 
27.66 18.93 17.45 15.79 30.25 24.17 22.91 2l93 H09 29.05 25.35 22.93 2 2.72 2 3.26 21.8 3 18.3 0 
v If 68.S 63.l 57.1 7色9 7 5.7 7 2.5 8 5.1 7 4.4 6 7.3 102.4 9 6.1 80.5 
3l5 36.9 4 2.9 2o.1 2 4.3 2 7.5 14.9 25ι3 2.7 -2.4 3.9 19.S 
16.05 12.39 11.24 11.07 15ι6 1186 12.04 10.91 18.09 15.97 14.80 H.04 17.2 8 1 5.72 14.8 6 13.44 
電 開 7 7.2 7QO 67.0 87.3 75.9 68.8 8.3 81.8 7.6 91.0 86.0 7.8 







































V/ (C+V) =10係、 Wa/(C+V) =70、80~よr>;9 0 ~の固化体｛表りに






圧力10 0句／cd程度（水深1,0 0 0 m）の場合Kは、単軸圧縮試験結果から
式（1）を用いて、三軸均臣下の変形量を推定できるが、とれ以上の水深の場合Kは
園化体が盟性域K入b、推定でき念い．
&:-t-2~ ~＝f ( 1ー争 ＝e自（ 1ーか－一－（1)
と ~tc e : 三軸均E下の縦ひずみ
ea : 単軸圧縮下の縦ひずみ

























普通ボルトランドセメントbよび高炉セメント C種を用い、水比W/(C+S) = 

















li3 .lil 1.97 一子＝－0.142+0.167片づ －一一一－（3).。。，E2 
(4) 長期安定性試験






圧縮強度は約20 0 kg/ ci4で、長期間化学的K安定である。
(2) フィルタースラッジのセメント固化体の配合は、普通ボルトランドセメントを







ベントナイト 廃液比 単位量（由化体1rf当り） ＋ ＋＋ フロー 比重 単（句軸／圧c縮rf)強度比（的 (%) または
セメント ベントナイト 廃 液 流下時
8マV/C+V Wa/C+V C 何1 マ号。。 Wa Qft;.) 間 p 020 
7 0 8 5 9 9 6 6 6 8 2 7.9 1. 8 5 2 5 4 3 0 9 
1 0 8 0 7 8 5 8 7 6 9 7 1 4.7 1. 7 9 2 0 8 2 2 4 
9 0 7 2 2 8 0 7 2 2 7. 1 1. 7 4 1 7 3 2 2 3 
2 0 8 0 6 8 9 1 7 3 6 8 9 1 3.0 1. 7 6 1 7 7 2 1 2 
持 フロー30 0らL上のコンシステンシーのものはZロートを用いて流下時聞を測定
骨骨 封減期lj（マスターシール）でγ ルーし、 20℃の室温K貯蔵、供試体寸法0Sx10cm
持持持 供試体表面への分離浮上結晶物の重量





一 5, 6 0 0 
2.0 5, 1 0 0 
2.5 4. 7 0 0 




事pよび 固化体の配合 ひずみ（x10-G) 弾性係数x105（句／品
側圧
0~3 W砂ぺC+V) τl"(C+V) 縦 横 縦 横
仰／d) ci> （~） εe 6七 Ee Et 
4 0 0 7 0 1 0 2 3 7 0 2 5 4 0 1. 7 1. 6 
4 0 0 8 0 1 0 4 0 9 5 4 5 5 3 1. 0 0. 9 
1 0 0 6 1 5 4 8 5 1. 6 2. 1 
( 1.7) 
200 1 3 1 7 1 1 4 8 1. 5 1. 7 
9 0 1 0 ( 1.3) 
3 0 0 2 3 9 5 2 9 9 7 1. 3 1. 0 
4 0 0 6 4 7 5 7 3 0 0 0. 6 2 0. 5 5 
(1）試験値は供試体5個の試験値の平均値である。
.(2) ( ）内は単軸試験からの推定値 8=C!aいーか、 m=4を用いる。
破壊強度 単軸圧縮
C!e 強度
一 δlU oe C!t 
Ck9/d) （句／d)
0. 9 9 6 7 3 3 7 
0. 9 9 2 4 2 8 7 
1. 3 4 5 0 
1. 1 5 7 0 
2 1 5 
0. 8 6 6 8 
0. 9 7 8 9 
表5 ヌラッジセメント固化体の配合
普通ポJレトランドセメント使用
水 比 スラッジ比 単 位 量（固化体 1rf当り） ＋ ＋＋＋＋ 
比 重 4週単軸 単 価
W/C+S S/C+S スラッジ s{k9) 
セメント 酸化第二鉄 水 圧縮強度
湿 潤
0 何｝ 乾燥状態 T 仰） w ~9) 
（ヲ6) （？の （含水率60係） :p あ（句／cnD 円／rf
1N∞l 
4 2 可 1, 1 5 8 1 1 4 4 6 3. 6 5 3 4 1. 8 5 2 2 0 7, 1 8 0 







軸 庄 ひ ず み 弾 性 係 数 破壊 単軸庄
なよび （× 1 0 -e ) x 1 01 （句／~） 強度 縮強度ee 
側 圧 et. 01u oc 01=03 縦 横 縦 横
(k<;/ CT!) ea et Ee E七 〈句／ci!) 〈句／ci!)
1 0 0 1 5 2 3 2 0 9 5 0. 6 5 0. 4 8 0. 7 4 1 0 
2 0 0 2 0 9 8 2 3 7 3 0. 9 5 0. 8 4 0. 9 4 6 7 
1 7 9 
3 0 0 3 1 9 8 2 6 5 0 0. 9 4 1. 1 1. 2 5 8 4 



































































































































































k *= 7.2 + 1. 4 logp 
k持＝－ logk 





庄密係数ovの値はP=0. 1～1. 0句／CJIの範囲で 1～2x 1 0 －‘ Cfl/min 











宇 1.7～3.4x1 O 3 day 
1 0 0 
0.8 48 x （一方一），ー＝0.106～0.212x108 min 
1～2x 1 o -
= 0.7～1.5x10., day 
(5) 圧縮性と沈下量
側方変位を拘束した通常の匡密試験結果を、間際比と匡密圧力の関係（e～10gp
曲線）として図－ 31'( 示ナ。圧力が2句／cd以下では非常K主〈直諌に載って$＇－ ！＞、
との勾配で定義される圧縮指数OCの値は1.2～1. 3といった大きさをもっている。
c C が 1 を越えるのは、軟弱念粘土~ cl'C較べても大き念圧縮性を示している。
たとえば、との脱水ケーキを 0.1匂／CJI、 1k9/ ci4で庄密すると層厚はそれぞれ
3/4以下、 1/2以下K念ってしまうととK念る。
e 0=3.6 8 , e 0.1 = 2.4 , e 1.0 =1.2 であるから
























・.iosT一旦－ ~· W +log po+ log tan必-Cc Cー
との式Kかいて、 0=25° 、cc = 1. 2、po=0. 1 kg／~、自 o= 2. 4、G=
0. 8 を用いると、
log T =2-t W + 1 + 1. 6 7 ＝÷（ 1 -W) 
が得られ、とれは図ーSBK鎖線で記入しである。当然、測定値O印とよい一致を











水 有機物 無機物 含水比栴） 強熱減量旺妨
砂町幽 7 6.3 1 0.5 1 3.2 3 2 1 4 4.4 
砂町｛消1 7 0.0 1 0.4 1 9.6 2 2 3 3 4.5 
ぷロs、 7 0.5 1 3.3 1 6.2 2 3 9 4 5. 2 
芝 浦 7 4. 1 8. 4 1 z 5 2 8 6 3 2.5 
入江崎 7 2. 5 1 4.1 1 3.4 2 6 4 5 1.5 
浮 問 7 4. 4 1 5.1 1 0.5 2 9 0 5 9.3 
表－ 2 ( 8ヶ月後）
3成分重量百分率
処理場
水 有機物 無機物 含水上櫛） 強熱減量妨
砂町制 8 1.8 色．守 1 1.3 4 5 0 3 8. 9 
砂町倒 7 1.3 1 0.2 1 8.5 2 4 8 3 4.2 
ぷロa、 7 1.0 1 2.9 1 6.1 2 4 4 4 4. 6 
芝 ？曾 7 3. 0 1 1.7 1 5.3 2 7 0 3 1.7 
入江崎 7 2.0 1 5.3 1 2.7 2 5 6 5 4.5 


































































































































































































































＼そ。 logT =+ ( 1 -W) 
＼も v
。＼
＼＼ 。＼
1.5 2D 
含水比 W
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